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『新ハムレット』
における太宰治のシェイクスピア受容
宮
澤
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彦
序論
太宰治(明治四十二年
l
昭和二十三年)は、『新ハムレット』(昭和十六年)
の「はしがき」の冒頭で、自作『新
ハムレット』が、シェイクスピア(当日古田辺
H m L g m
宮 内 問 。 )
( 一 六
00
ーo
一)から登場人物の名前とおおよその環境の設定のみを借りた「作者の勝手な、創造の遊戯」に過
(一五六四!一六二ハ)の原作『ハムレット』(同
Q S
宮 )
ぎず、決して原作の注釈書でも新釈書でもないという主旨のことを述べつつも、同じ「はしがき」の中に、シエイクスピアの原作「ハムレット』と自作『新ハムレット』の両作品テクスト聞の比較文学の勧めとでも言えるような文言も残している。
讃者にお断りして置きたいのは、この作品が、沙翁の「ハムレット」の註懇書でもなし、または、新解調停の書
25 
でも決してないといふ事である。これは、やはり作者の勝手な、創造の遊戯に過ぎないのである。人物の名前
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ポロ。「ホレ
1
シ ョ
l
どのも、これからは、わたしたちの力になって下さらなければいけません。これから
は、此の三人で、さまざま相談も致したいと思ひます。それで?
ホレ
lシヨl
どのは、
いま王さまから、ど
んな事を伺って来たのです。聞かせて下さい。わしは、けふからハムレットさまのお味方なのですから、信頼して、 んでも知らせて下さい。王さまは、あなたに、なんとおっしゃったのですか?」
ホレ。「おどろいた、夢のやうだと、おっしゃってゐましたよ。」ハム。「それから、僕の悪口も言ってゐたらう。」
いけません。王さまは、なかなか、わかっていらっしゃる いや、どうだかな?
ホレ。「ひがんぢや
と
にかく、おどろい いらっしゃる。」
29 
ポロ。「要領を得ない。もっと はっきりおっしゃって下さい。王さまの御意見は、どうなんですか?」
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十月、および二
OO
六年三月)所収)において詳論したが、太宰の『新ハムレット』においては、このシェイクス
ピアの原作の劇テクストにおける先王ハムレットの亡霊が先王ハムレットの「幽霊」の「噂」に変形されている。そして、幕開き時点で既に、「父親の急死」と「母親 早過ぎた叔父との再婚」という二重のトラウマを負い、それなりに心の均衡を崩しているハムレットに、最初にクロ
l
ディアスによる先王ハムレットの暗殺という幻想の火
種をもたらす役割を担っているのが親友ホレイシオであるという点においては、両テクスト聞に全く相違がないが、劇世界中、ホレイシオがハムレットにもたらす思考のベクトルとでも言えるものの向きは、『新ハムレット』と原
『新ハムレツトJにおける太宰治のシェイクスピア受容
作とでは正反対であり、そ 大 さも、大いに異なっている。
ホレ。「はい、その幽霊は、毎晩のやうにハムレットさまの枕もとに立ってさう申しますので、
ハムレット
さまは、恐怖やら疑心やら苦悶やらで、たうとう御乱心あそばれたといふ根も葉も無い話でございます。」
ハム。「あり得る事だ。」ホレ
D
「 え ? 」
ハム。「あり得る事だらうよ。ホレ
l
シヨ
l
、僕は何だか、気持が悪くなった。ひどい噂を立てやがる。」
ホレ。「やっぱ 、申し上げないはうがよかったんぢゃないでせうか。」ハム。「いや、聞かせてもらって大いによかった。汝 孝行 心あらば、か。ははん、ホレ
l
ショ
l
、その
噂は本嘗だよ。僕は、お人好しだったよ。」
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が|
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」お
っ
し
ゃ
る
つむじを曲げるとは、その事です。はしたない民の噂に過ぎません。どこに根擦
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大化させていくポロ
l
ニアスは、正に原作の劇世界中のハムレットと言える。それと同時に、『新ハムレット」第
五節以降のポロ
l
ニアスは、「噂」の主たる語り手となり、その意味においては、原作の亡霊の役割をも担うこと
になる。そもそも、トラウマ悲劇としての
「ハムレット』
の劇世界中、亡霊の語ることは、即ちハムレットの心の
内であるので、こ 劇中の二項の変形融合は、演劇の約束事にとらわれない太宰の原作テクストに対する深い読みがあって初めて可能になった「遊戯」と言える。
原作の劇世界中、
ハムレットが、オフィ
l
リアに「失恋」するという第三のトラウマを負い、妄想・幻覚症状が
『新ハムレツト』における太宰治のシェイクスピア受容
再発する程度ま 、再度加速度的に心の均衡を崩していくのと同様、『新ハムレット』
の劇世界中、ポロ
l
ニアス
は、オフィ
1
リアその人からトラウマを負い、種々の妄想症状が認められる程度まで、加速度的に心の均衡を崩し
ていく。『新ハムレット』第二 において ポロ
l
ニアスは、愛娘オフィ
l
リアのハムレットとの婚前交渉そして
妊娠と う不義の事実をオフィ
l
リア本人に確認する。『新ハムレット』
の劇世界中、このオフィ
l
リアの不義が、
ポロ
l
ニアスにとってはトラウマとなり、彼の心は、加速度的にその均衡を崩していき、
ついには原作の劇テクス
トとは逆にハムレットそ 人に「ポロ
l
ニヤスは、たしかに少し気が愛になってゐるのだ」と語られるのである。
『新ハムレット』
のかかるコンテクストにおけるポロ
l
ニアスの「さあ、ホレ
lショl
どの、誓って下さい。わ
しの、これから言ふ事を必ず他言しないと誓 下さい」と う第五節中の台詞は、原作第一幕第五場においてハムレットと亡霊が繰り返し口にする同主旨の台詞と二重にエコーする。
ポロ。「さあ、ホレ
1
シ ョ
l
どの、誓って下さい。わしの、これから言ふ事を必ず他言しないと誓って下さ
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